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1991-93 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 ????
ASEAN 181 11 46 51 38 28 12 10 6 4 10 396
?????? 66 5 22 16 11 10 1 3 0 1 4 137 4
????? 27 1 14 23 15 8 5 2 3 1 5 103 6
?? 88 4 9 8 10 6 4 4 2 0 2 137 5
????? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
?????? 1 1 4 2 4 1 1 0 0 0 14 12
???? 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 5 13
???NIEs 67 3 23 53 97 46 28 22 10 10 5 362
?? 0 2 7 10 5 0 5 2 5 2 38 10
?? 15 1 14 31 61 23 14 15 7 4 1 185 1
?? 52 2 7 15 26 18 14 2 1 1 2 139 3
?? 8 1 9 27 27 35 24 5 5 7 9 157 2
?? 5 0 1 4 1 1 2 0 0 1 0 15 14
?????? 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4
??????? 17 1 8 7 6 1 0 1 0 0 1 41 9
???????? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
?? 23 3 7 4 6 3 3 3 3 0 0 54 8
??? 0 1 1 2 4 1 1 0 1 0 11
????? 53 3 14 14 12 7 4 5 2 1 4 118
?? 3 4 6 7 1 1 2 2 0 2 28 11
???? 53 0 9 5 3 1 1 3 0 0 2 77 7
????? 0 1 3 2 5 2 0 0 1 0 13
????? 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
????? 354 22 109 160 189 126 74 47 26 23 28 1,158











1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 ?? ??
ASEAN 74.0 1,535.0 292.5 109.5 187.3 36.9 51.8 66.3 25.2 16.0 2,394.3
?????? 42.2 104.5 32.8 15.1 20.9 1.0 8.1 1.0 4.0 229.6 7
????? 0.4 1,411.1 193.8 65.8 124.6 13.9 2.2 50.6 5.0 1,867.4 1
?? 5.6 18.6 52.4 27.3 33.4 20.7 26.0 14.7 7.0 205.7 8
????? 0.3 1.0 1.3
?????? 25.7 0.7 13.5 1.3 7.9 0.8 15.1 65.0 11
???? 0.2 0.4 0.5 24.2 25.3 14
???NIEs 4.0 22.9 192.6 282.5 239.7 85.2 43.1 60.2 87.4 8.0 1,025.6
?? 0.5 4.6 177.6 4.6 19.4 2.1 79.0 2.0 289.7 5
?? 0.6 10.0 163.7 36.2 144.3 55.4 18.9 57.0 6.8 1.0 493.8 2
?? 3.4 12.4 24.3 68.7 90.9 29.8 4.9 1.2 1.6 5.0 242.2 6
?? 7.0 2.9 38.2 44.0 104.7 46.0 28.4 5.0 23.0 33.0 332.4 4
?? 0.6 11.0 0.3 1.4 2.5 0.2 2.2 18.2 15
?????? 0.3 1.1 1.2 2.6
??????? 0.3 1.1 7.9 22.2 1.2 0.0 2.0 1.0 35.8 13
???????? 0.01 0.01 28
?? 193.2 108.9 4.8 85.8 4.6 19.6 11.5 5.9 434.2 3
????? 3.9 198.7 68.8 21.1 10.4 4.4 21.9 2.0 1.6 7.0 339.9
?? 3.9 22.9 39.2 6.8 0.4 2.2 16.7 2.0 0.6 1.0 95.6 10
???? 174.8 10.0 0.7 0.8 1.3 5.2 6.0 198.8 9
????? 1.0 19.7 13.6 9.2 1.0 1.0 45.5
????? 39.2 2.7 11.3 6.4 0.4 1.2 3.2 64.3 38
????? 282.3 1,909.6 618.5 577.8 555.7 196.2 160.2 139.5 142.5 65.0 4,647.4








1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 ??
???? 2 6 167 24 4 12 5 1 6 3 230
?? 2 6 11 1 2 2 1 2 27
????? 2 10 6 1 3 3 4 29
?? 1 1 2
???????? 1 2 9 7 2 7 28
???? 20 82 129 168 125 66 40 28 17 45 720
???? 1 15 12 9 3 3 1 2 46
???? 1 1 2
??? 3 3 5 2 2 2 17
?? 1 1 5 2 1 1 11




? 1 3 9 5 5 23
???? 8 14 5 8 1 1 37
???? 1 3 5 9
???? 2 11 6 1 4 24
? 1 3 7 6 3 1 2 23
????? 1 1 1 2 1 1 1 8
?? 1 4 3 3 1 1 13
???? 1 1 2
?? 1 2 2 2 7
?????? 1 7 4 2 2 2 2 1 21
?? 3 1 1 5
???? 1 1 3 1 1 7
?? 1 1 2 1 1 6
????? 2 3 1 2 2 10
?? 1 1
?? 4 2 6
???? 2 2
???? 1 4 5
???? 1 1
????? 1 1 2
?????? 2 1 7 7 5 1 3 2 2 11 41
?????? 3 22 17 6 7 10 8 4 6 10 93
?? 1 2 5 1 1 2 1 13
????? 1 1
?? 1 1
???? 1 1 1 1 1 3 8
?? 4 3 1 1 9
?? 2 4 3 1 2 1 13
???? 1 1 1 3
?? 1 1 1 3
?????? 2 2
?????? 2 1 3
??????? 7 2 1 2 5 7 2 1 27
?? 1 14 16 7 8 3 8 6 3 16 82
??? 1 9 11 5 6 2 7 4 3 48
?? 3 2 1 2 8
?????? 5 2 2 1 10









1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 ??
???? 0.6 6.0 118.5 65.6 51.6 63.9 9.8 0.4 40.3 3.7 356.7
?? 2.1 16.5 13.0 9.1 22.1 3.8 0.4 3.7 70.7
????? 1.4 26.4 4.2 2.0 21.6 5.9 36.7 98.3
?? 0.3 2.6 2.9
???????? 0.3 2.5 72.9 48.3 40.5 20.2 184.7
???? 84.5 299.5 416.6 512.5 647.6 161.5 59.4 85.9 50.0 140.7 2,317.4
???? 21.0 38.2 29.8 6.5 9.2 2.0 2.0 41.1 108.8
???? 0.7 0.2 0.8
??? 37.9 3.6 20.7 1.7 7.2 3.7 74.8
?? 0.0 8.7 57.8 4.1 14.0 4.1 84.5




? 0.1 8.7 14.6 8.3 11.4 43.1
???? 5.3 207.3 46.5 179.2 1.2 1.4 441.0
???? 0.6 1.0 4.3 5.9
???? 0.7 21.1 9.4 0.7 7.0 38.8
? 2.0 2.6 5.6 13.3 5.6 1.4 2.3 32.7
????? 0.2 40.0 1.0 80.1 17.5 50.0 4.0 192.8
?? 4.0 25.4 22.4 31.6 1.0 1.3 85.6
???? 0.1 1.2 1.3
?? 0.4 1.3 4.3 1.8 7.9
?????? 0.3 4.6 3.7 1.3 1.1 2.0 2.1 0.8 16.0
?? 5.1 5.0 10.0 20.1
???? 136.0 7.0 205.4 53.7 6.4 408.5
?? 2.5 0.8 1.2 2.1 1.5 8.1
????? 2.6 1.7 2.2 2.0 1.9 10.3
?? 1.0 1.0
?? 3.3 9.5 12.8
???? 2.9 2.9
???? 0.3 8.5 8.7
???? 0.1 0.1
????? 0.9 1.0 1.9
?????? 0.8 1.0 9.1 5.0 217.6 0.8 3.6 1.7 15.1 7.5 254.7
?????? 397.0 424.8 112.5 124.9 42.8 50.8 69.1 44.6 98.2 85.0 1,364.5
?? 391.7 197.0 27.6 0.9 2.6 17.9 7.0 644.6
????? 0.5 0.5
?? 1.0 1.0
???? 1.3 117.0 21.0 10.0 21.6 18.0 188.9
?? 4.1 9.8 10.5 5.1 29.6
?? 5.9 32.6 53.1 3.7 19.3 64.4 178.9
???? 4.0 0.9 0.9 5.8
?? 98.4 0.0 1.8 100.2
?????? 0.9 0.9
?????? 0.4 1.0 1.4
??????? 0.2 41.1 50.0 14.2 8.5 68.0 16.0 14.8 212.8
?? 23.7 1,512.6 119.1 41.5 112.0 171.8 79.8 73.8 47.1 82.8 2,181.3
??? 23.7 139.8 101.1 40.1 105.9 25.0 70.6 70.9 47.1 624.1
?? 11.3 1.4 9.3 2.9 24.9
?????? 1,372.8 6.7 6.1 146.8 1,532.3





1992-94 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 ??
ASEAN-3 171 24 20 23 19 9 8 19 28 49 370
?????? 12 1 1 3 2 1 1 1 4 2 28
????? 7 2 2 5 2 1 2 1 4 6 32
?? 152 21 17 15 15 7 3 9 18 29 286
???? n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2 8 2 12 24
NIE? 35 3 7 5 8 10 7 14 24 18 131
?? 15 2 6 3 5 5 6 14 21 16 93
?? 20 1 1 2 3 1 2 1 31
?? n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1 1 1 3
?? 44 9 6 4 6 4 9 9 7 26 124
?? 7 5 4 8 5 1 5 4 39
??????? 27 6 6 3 2 2 2 3 51
?? 19 2 4 4 2 5 3 1 4 44
?? 8 1 3 1 2 1 5 3 24
???? 38 6 8 5 11 4 5 4 14 10 105
??? 63 7 11 17 12 13 8 12 20 11 174






1992-94 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 ??
ASEAN-3 2,198.3 40.5 982.7 84.9 72.6 17.1 8.3 367.4 47.4 114.8 3,938.9
?????? 8.3 0.2 10.0 2.2 4.0 1.0 0.4 0.3 0.7 35.8 62.9
????? 25.3 5.1 211.2 73.2 3.0 13.9 3.5 0.1 26.6 30.0 391.9
?? 2,164.7 35.2 761.5 9.5 65.6 7.1 3.3 3.8 13.7 40.2 3,104.7
???? n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.1 363.2 6.4 8.8 379.5
NIE? 46.8 284.1 277.3 7.2 7.9 3.9 11.4 9.4 41.2 9.9 699.0
?? 9.2 277.4 276.8 6.9 6.6 3.8 9.4 9.4 14.6 5.7 619.7
?? 37.6 6.7 0.5 0.3 1.3 0.1 2.6 4.0 53.1
?? n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 24.0 0.2 26.2
?? 29.0 8.1 3.2 3.5 6.5 28.3 8.6 5.0 26.9 119.2 238.3
?? 1.9 5.2 2.8 4.3 2.0 0.7 2.6 0.8 20.3
??????? 29.0 1.7 5.6 1.5 0.2 0.4 1.7 5.4 45.5
?? 15.3 0.1 6.7 0.9 1.2 0.9 3.2 8.0 2.4 38.7
?? 4.6 4.0 17.9 0.2 0.3 42.1 0.8 0.4 70.3
???? 6.8 1.5 1.0 1.0 2.3 0.4 2.6 0.6 8.5 14.3 39.0
??? 27.0 16.0 1.1 6.1 31.8 8.5 4.1 14.8 217.9 25.5 352.8













1988-94 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 ???
??? 53 3 6 10 9 11 8 6 6 13 125
?? 19 9 2 3 1 2 1 2 7 46
??? 63 6 4 5 6 2 3 1 4 1 95
???? 31 1 2 2 1 2 4 5 5 53
?????? 94 9 14 10 9 10 12 16 20 31 225
?? 6 1 1 1 2 2 13
??? n.a. 3 1 2 1 3 4 5 19
??? n.a. 1 2 2 2 1 1 9
?????? 29 1 3 2 4 1 2 3 9 10 64
?? 88 4 11 8 5 11 1 8 22 16 174
????? n.a. 1 1 1 3
??????? n.a. 8 2 7 2 3 3 5 3 33
???? n.a. 16 19 18 21 20 11 17 25 30 177
??? 148 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 148












1988-94 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 ???
??? 49.6 5.1 1.9 5.4 7.9 66.2 7.8 12.8 6.4 18.8 181.8
?? 285.4 27.1 14.0 8.3 2.0 1.7 0.5 0.8 12.0 351.7
??? 55.0 13.1 2.7 2.9 4.6 0.9 3.9 0.3 4.7 0.7 88.8
???? 70.5 0.6 12.0 82.1 2.5 2.2 1.7 5.5 6.8 183.8
?????? 119.8 46.0 320.1 10.4 5.6 46.4 11.0 5.7 64.4 27.5 657.0
?? 3,736.6 688.3 231.8 360.0 196.5 21.8 5,235.0
??? n.a. 6.0 2.5 3.5 1.0 1.4 13.7 38.1 66.2
??? n.a. 0.1 491.8 0.9 75.3 12.9 0.1 581.1
?????? 393.5 0.3 211.7 0.5 1.9 0.2 0.3 0.5 24.1 33.8 666.8
?? 53.4 0.4 8.0 5.0 1.1 3.7 1.0 5.5 10.3 5.4 93.7
????? n.a. 5.0 6.0 10.0 21.0
??????? n.a. 0.7 0.4 1.9 0.2 0.3 0.5 0.7 0.5 5.2
???? n.a. 12.2 6.6 14.6 9.9 8.7 10.2 11.7 13.3 130.8 218.1
??? 202.4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 202.4











1989/90 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 ?? ??
-94/95 /96 /97 /98 /99 /00 /01 /02 /03 /04
ASEAN 59 17 41 25 4 6 6 2 7 2 169
?????? 25 12 16 11 1 2 1 1 69 1
????? 7 2 10 6 2 1 5 33 5
?? 26 3 11 3 2 3 2 2 52 2
????? 1 1 2 15
?????? 4 4 1 1 1 1 12 12
???? 1 1 19
NIEs 26 1 3 11 1 4 13 2 1 3 65
?? 9 3 8 2 9 1 2 34 4
?? 17 1 3 1 2 4 1 1 1 31 6
?? 4 1 3 1 2 1 1 1 14 10
?? 5 3 6 6 1 2 2 25 7
?????? 4 1 1 1 7
??????? 4 2 5 3 14 10
?? 13 1 2 16 9
????? 14 9 15 5 1 2 3 1 1 51
?? 10 8 8 5 1 1 3 1 37 14
???? 1 2 3 15
????? 3 1 5 1 1 11
????? 1 5 3 4 4 1 18
130 39 78 56 10 14 28 7 9 8 379






89-94 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 ?? ??
/95 /96 /97 /98 /99 /00 /01 /02 /03 /04
ASEAN 803.0 455.3 1,663.0 771.2 26.0 22.6 73.7 3.0 70.4 22.0 3,910.2
?????? 315.9 287.4 603.5 270.6 14.2 4.7 36.9 6.1 1,539.3 1
????? 69.6 157.7 235.1 124.8 9.8 1.5 62.2 660.7 4
?? 410.9 10.2 613.5 210.4 10.8 16.5 25.8 22.0 1,320.0 3
????? 6.7 140.0 146.7 12
?????? 211.0 25.4 1.1 1.4 1.2 1.5 241.5 7
???? 2.0 2.0 26
NIEs 125.0 1.9 9.0 86.6 8.3 10.1 60.4 6.5 13.2 37.9 359.0
?? 60.6 9.0 29.7 0.2 4.3 47.2 5.0 0.3 34.9 191.3 10
?? 64.4 1.9 56.9 8.0 5.7 13.2 1.5 12.9 3.0 167.7 11
?? 5.5 0.2 23.1 0.5 2.7 29.0 3.3 2.8 67.0 15
?? 101.1 19.4 72.1 26.9 8.9 5.1 4.7 238.2 9
?????? 6.4 2.4 4.5 2.0 15.3
??????? 28.2 1.8 10.1 42.0 82.1 13
?? 226.3 14.8 341.0 582.1 5
????? 1,251.7 171.8 688.4 47.5 5.4 20.4 30.6 1.5 3.4 27.0 2,247.8
?? 632.2 158.4 512.2 47.5 4.4 15.1 30.6 1.5 27.0 1,429.1 6
???? 465.0 5.4 470.4 14
????? 154.5 13.4 170.8 1.0 5.3 3.4 348.3
????? 22.0 3.0 7.5 35.8 -1.4 22.0 1.5 90.3
2,569.2 668.2 2,814.2 1,012.9 54.4 58.2 217.7 19.0 86.9 91.2 7,591.9
?????????????????????????????????








89-94 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 ??
/95 /96 /97 /98 /99 /00 /01 /02 /03 /04
?? 1 1 1 1 4
?? 13 2 2 1 1 1 3 1 24
?? 12 15 15 1 4 2 2 1 1 53
????? 23 1 10 12 1 4 1 4 3 59
??? 49 4 29 31 5 8 17 6 1 1 151
??? 1 1 2
??? 3 4 3 3 1 2 16
?????? 29 5 5 1 2 1 43
??? 6 8 4 18
???? 1 2 3
??? 1 2 2 1 6
130 39 78 56 10 14 28 7 9 8 379




89-94 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 ??
/95 /96 /97 /98 /99 /00 /01 /02 /03 /04
?? 2.7 6.0 5.7 20.0 34.4
?? 239.0 13.1 17.5 5.8 4.8 3.3 26.4 2.6 312.4
?? 164.0 155.8 178.3 3.3 4.9 16.0 1.1 3.4 1.5 528.2
????? 1,420.6 14.8 695.6 172.1 5.3 47.6 3.3 44.0 54.3 2,457.5
??? 172.2 21.3 923.6 319.2 43.3 18.1 77.4 15.8 13.2 2.8 1,606.9
??? 17.3 20.5 37.8
??? 2.3 118.9 47.9 106.3 7.9 30.0 313.3
?????? 568.4 79.2 114.9 274.9 1.5 15.5 5.3 1,059.7
??? 251.5 623.5 122.2 28.0 1,025.1
???? 12.0 181.1 193.1
??? 1.7 8.7 3.4 10.0 23.7
2,569.2 668.2 2,814.3 1,012.9 54.4 58.2 217.7 19.0 86.9 91.2 7,591.9
?????????????????????????????????






1988-94 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 ?? ??
ASEAN 206 70 65 67 49 38 35 53 75 66 724
?????? 82 37 32 34 36 18 14 22 28 28 331 5
????? 37 12 7 12 5 7 12 15 29 20 156 11
?? 61 15 18 15 6 10 9 12 15 12 173 10
????? 13 4 2 5 2 1 0 4 1 0 32 19
?????? 10 2 5 1 0 0 0 0 0 4 22 22
???ASEAN 3 0 1 0 0 2 0 0 2 2 10
???NIEs 497 121 107 116 110 141 204 242 407 413 2,358
?? 100 46 46 31 13 31 43 79 150 181 720 2
?? 185 53 48 68 72 93 147 144 200 187 1,197 1
?? 212 22 13 17 25 17 14 19 57 45 441 3
?? 26 11 8 11 8 24 17 45 58 62 270 6
?? 76 47 54 59 19 14 26 40 48 52 435 4
?????? 8 2 2 4 2 2 2 7 7 5 41
??????? 51 11 5 5 8 12 6 10 7 17 132 12
???????? 3 1 3 0 2 1 1 2 2 2 17 24
?? 28 22 12 12 16 17 12 24 36 26 205 7
????? 236 45 47 46 41 42 40 46 60 63 666
?? 18 3 1 5 6 4 7 4 14 9 71 14
???? 69 14 15 21 16 13 9 10 14 10 191 9
??? 50 3 3 0 4 2 4 4 5 3 78 13
????? 99 25 28 20 15 23 20 28 27 41 326
????? 41 40 22 20 20 20 26 33 54 40 316










1988-94 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 ?? ??
?SEAN 2,161.6 907.2 3,319.0 994.0 902.4 334.9 49.8 342.3 206.1 176.8 9,394.1
?????? 1,070.6 488.1 2,763.6 523.4 867.4 151.6 18.7 271.2 42.2 54.8 6,251.6 1
????? 591.6 93.7 88.5 170.1 15.2 161.9 10.4 25.2 113.6 56.9 1,327.1 12
?? 315.9 189.9 255.1 276.6 13.2 20.7 20.7 43.7 42.0 49.7 1,227.5 13
????? 62.3 127.3 10.6 21.6 6.6 0.3 0.0 2.2 6.0 0.0 236.9 26
?????? 111.8 8.2 196.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.4 330.7 20
???ASEAN 9.4 0.0 5.2 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 2.3 3.0 20.3
???NIEs 4,613.8 1,813.8 2,867.8 1,197.8 466.3 389.5 389.8 648.6 758.7 831.7 13,977.8
?? 877.2 557.9 826.2 699.4 13.0 176.3 75.4 114.1 267.3 336.2 3,943.0 4
?? 1,981.8 1,152.3 783.2 251.2 246.4 171.6 292.4 467.3 312.3 371.9 6,030.4 2
?? 1,754.8 103.6 1,258.4 247.2 206.9 41.6 22.0 67.2 179.1 123.6 4,004.4 3
?? 33.8 19.9 11.5 22.9 14.8 29.8 18.4 61.6 74.8 152.2 439.6 18
?? 679.0 1,129.9 591.2 637.4 179.0 62.1 80.6 163.0 102.0 120.8 3,745.0 5
?????? 30.0 8.5 5.8 65.1 0.5 15.7 509.2 59.4 24.7 8.3 727.2
??????? 795.4 230.8 48.1 6.5 12.0 20.8 56.9 19.5 9.9 163.8 1,363.7 11
???????? 23.4 5.0 23.1 0.0 4.3 2.0 2.7 0.8 1.3 1.2 63.8 30
?? 224.9 531.2 92.8 246.4 92.4 119.2 30.4 113.2 142.7 57.7 1,651.0 9
????? 2,665.9 780.5 439.1 1,050.7 1,967.3 390.1 735.3 1,031.7 88.4 93.5 9,242.5
?? 401.4 117.0 6.0 44.7 591.6 19.1 593.7 9.1 25.7 8.6 1,816.9 8
???? 753.7 123.9 101.7 725.9 27.3 303.4 39.3 407.2 6.1 7.2 2,495.6 6
??? 173.9 12.3 5.0 0.0 1,307.1 20.7 58.4 11.8 27.5 10.1 1,626.9 10
????? 1,336.9 527.3 326.4 280.1 41.3 46.9 43.9 603.6 29.1 67.6 3,303.2
????? 679.4 1,104.0 1,098.9 241.7 258.4 204.8 130.5 62.8 149.2 253.2 4,182.9




????General Statistical Office, Statistical Yearbook?1995-2003???????????
???? ?????????????????
??????
1988-94 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 ??
??? 146 39 29 19 30 23 35 15 18 15 369
??? 57 12 5 9 6 3 4 8 11 14 129
?? 7 7
??? 511 178 179 208 131 218 279 398 579 549 3230
???????? 0
??? 92 40 51 38 32 12 12 9 38 7 331
???????? 5 5
?????? 146 23 12 8 5 6 2 4 22 20 248
???????? 81 12 13 14 11 4 2 4 14 10 165
????? 17 5 2 2 2 5 1 1 1 36
???????? 25 15 13 15 15 6 9 19 18 9 144
??????? 97 46 21 27 43 35 27 45 53 394




????General Statistical Office, Statistical Yearbook?1995-2003???????????
???? ????????????????
????100?????
1988-94 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 ??
??? 686.7 271.7 128.4 108.7 79.3 53.3 50.9 20.6 32.8 22.2 1,454.6
??? 270.8 28.7 8.3 23.9 8.3 7.1 8.0 9.8 16.7 25.1 406.7
?? 37.9 37.9
??? 4,703.7 2,381.0 2,384.9 2,037.9 2,200.3 856.3 1,804.4 2,139.1 1,176.7 1,401.1 21,085.4
???????? 0.0
??? 1,315.1 622.8 1,044.1 695.1 148.3 198.4 24.1 9.5 80.2 25.3 4,162.9
???????? 7.6 7.6
?????? 2,411.3 882.4 398.5 188.4 783.6 148.0 22.8 10.1 168.6 140.2 5,153.8
???????? 871.6 384.8 749.6 779.9 312.2 136.8 8.0 231.5 20.4 15.3 3,510.1
????? 153.3 14.5 6.5 8.5 10.3 40.0 10.0 5.0 0.8 248.9
???????? 38.4 123.9 114.2 149.5 23.5 7.0 67.2 53.2 26.5 24.5 627.9
??????? 1,456.5 1,821.0 3,662.8 470.6 331.6 121.4 17.0 29.2 30.8 7.0 7,947.8
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